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El nosfre homenafge al. Cardenal Vidal. ¡ Barraquer
No sabria• dir quants anysfa, però
no són gaires, que un periòdic de
Barcelona publiçava un int•erviu amb
lescriptor Jaquim M .a de Nadai, cro-
nista de la •ciutat, sobre •diferents
temes dinterés collectiu. Una de •les
preguntes que se li feien er!a, més o
menys, aquesta:
—Entre les persones que vós heu
tractat • d•urant la vida, quines co•nsi-
dereu •de més categoria humana?
Lintervivat nesrnentà .cinc o sis.
• Entr•e elies, i en un marc delogis, des-
tacà el .Ciardenal Vidal i Barraquer.
Aquesta resposta •senzilia, s e n s e
transcendncia de part d•el s•enyor Na-
dal, a través de lhonrada transcrip•ció
del periodi:sta, fou considera•da p.els
lectors atent& del periòdi•c, com una
mena • de gosadia insòlita. •En .cara era
vignt• entre els rep•òrt•ers el costum o
lia .consigna dabstenir-se • de parlar
daquell ec•lesiàstic.
Fins ara fa poc el nom del iCardenal
Vidal i Barr•aquer no apar.éixia enlioc,
com si reailment una consi.gna, no sé
si convinguda o tàcita —potser sobre-
entesia per una por .enigmàti.ca— en
prohibis 1esment. E1 nom daquest
Arquebisbe • de Tarragona •ha estat
m:olt temps com una mena .de tabú.
Ningú no ern negarà que, per covardia
o per rnalvolen.ça, per incomprensió
o per interés partidista, o pel que.• vui-
guelu, ie:s referéncies a . lia seva persona
shán silenciat o sha•n fet, durant molt
temps, amb les rÉserves o amb les • re-
ticòncies no sempre honestes, amb qué
sesmenten o sesquiv.en els noms dels
proscrits.	 .
No és aventurat de dir que eI Car-
dena,1 Vi,dal i Barraquer ha estat trac-
tat com un proscrit. Dun temps en•çà.
1es coses han canviat. Després de vint-
i-cinc anys de ia seva mort, i gràci.es
sobretot a laire fresc amb .quò el Con-
•cili Ecumònic ha animat IEsgIésia, la
seva figura .sha revelat i iaseva acti-
tu•d pastoral ha adquirit un vaior de
•testimoni .evangòlic de car,a ai futur..
Resta encara desgaciadarnent el !p.ò.sit
del recel o de la calumnia que sha
ànat. formant durant una pila danys.
Quan d.esprés de la guerra .civil vaig
tornar à Tarra•gona per acabar els
meus estudis. al Seminari, linflux
daquesta mena •d•e mentalitat tan es-
quifida estava tant a lordre del dia
que gair.ebé acomplexava tothom.
E11, encara que físicament separat
de la .seva .seu, nera Iúnic Pastor i
Preoeptor. E1•s :seus capelI.ans, els seius
d.ioce.sans lestimayen, no• hi ha dubte,
i)erò . 110 •gosav.en ni anomenar-lo sinó
a mitja veu, o .a caú •d•orella, amb una
mena de preocupació enutjosa com si
flotés en laire el dubte que IArque-
bisbe absent hagués pogut perpetrar.
un!a.
 pòssima acció, capaç .davergonyir
la família •ecle•sial que el tenia •per
pare.	 •
No hi :ha hagut. obertarnent •atacs a
la seva persona, almenys a.mb una
.c.erta publi.citat, si exc.eptiuem •certes
•allüsions . dal.gun setinanari ultra-inte-
grista qu.e sha ip;roposat la rebentada
si.stemàtica, però la conspiració del si-
l enci iha. :estat tan fatídica •com podia
ésser - Iio úna carnpa•ny.a descarada-
ment injuriosà. Eú mo•tiu •de la seva
mort, els diaris publi•caren la notícia
i se celebraren funerals per :tota Es-
pan.ya. Si un enterram•ent dóna • fi
situacion:s difícils o Ésbandeix projec-
tes compromesos, bé podem dir en ho-
nor a la veritat, • qu.e el trànsit a millor
vida dei iCardeiial Vidal i Barraquer
no podia tenir una oportunitat més
favorablie i a ia vegada, •més provi-
dencial. Amb la nova situaçió canò-
•nica • de la Metrop.olitana de Tarrago-
na bé es podia donar com a cancellada
una òpoca iqu.e anava marcada amb
,un nom i amb un estil qu•e, en aqu.ella
•conjuntura, ja es considerave•n des-
mentits.	 .	 ,
Deixeu que els inorts enterrin el•s
seus, morts. Laplica.ció al peu d.e la
1Ietra daquesta senténcia del Crist 110
podia ésser més apta per a tranquiliit-
zar cons•ciéncies o justificar la covar-
dia •de tots. Més • enllà del sepu1•cre
1ombra del Cardenal •encara era mo-
tiu de neguits. Però això ja no esdeia.
No es •deia res. Ja •havia passat •a •Ia
història. El seu , nom ja. no caldria
mencionar-lo més. Que Déu lhagi p.er-
donat! •	 •
:erò han passat vint-i-cinc anys.
Amb el temps shan esclarit moitscon-
c.eptes i shan d.esvetllat eis •esperits.
Ei testimoni •de la vida i de la mort
del Cardenai exiliat no ha pogut ro-
mandre p.er més t•emps r.el.egat al si-
l.en.ci , .sota .el pretext dassenyades es-
lratégies. Lescaiença del .cent•enari del
seu .naixement i dei vint-i-cinqué ani-
v.ersari del seu traspàs ha estat motiu
perqué •la figura del forrnidable Pri-
mat de Tarra.gon a recobrés 1actualitat
i Ia vivénciaque les doctrines del Con-
cili Vati•cà han posat més de relleu.
Entre els home •natges que e1 Cardeñal
Vid.al i Barraquer ha rebut ja •en
a.qu•est an•y •centenari, •cal d•estacar ei
que li tributà .el dia .27 •d.el pas•sat no-
vembre, lòrgan oficial del Vaticà,
LOsserv•atore Romario dedicant co-
lumn•es llargues en elQgi al seu cap-
teniment i a la seva obra pastorals.
Larticle, •d.egut •a la ploma del pro-
fes•or Ramon Sugranyes de Franch,
auditor que fou d.el Con.cili, vindica,
de comú acord a•mb 1es més altes re
presentacions •eclesiàstiques, la figura
de linsign•e Prín.cep de 1Esg1ésia.
Abundant en aquest mateix is .entit és
la • n•ota autògràfa del• Gard•enal Alba-
reda, ex.humada dentre eis seus pa-
pers, ara fa pocs mesos. Val .la p•ena
de fer-ne .esrnent:
Roma, •Clïni•ca S. Carlo, 9-XII-1965.
En atansar-se el moment de •la
meva mort, sem fa intensamen •t viva
la •gran figura dei Cardenal Vidal i
Barra;quer, Arquebis•be de Tarragona,
tan inju.stament exiliat fins a la m•ort,
•de la seva cliò•cesi, i que tant.e•s prove3
de patern afect•e mhavia .dat.
• En .ésser creat Cardenal vàig fere•1
propòsit desperar el moment •oportú
per poder c.onduir les s•eves venerade•s
desp.ulles a Tarragona, entrant pl.egats
en Ia nostra estimada Catalunya.
E1 bon Déu no mha atorgat aques-
ta .gràcia. Facis s•empre Ja s:eva santa
voluntat. - J. Anselm M.a, Cardenal
Albareda.	 •	 •
Aquest es•crit té un valor , ocumen-
tal de tal pr.eu, que un •hom no pot
imaginar cap homenatge al Dr. Vidal
i .Barraque,, ique• no inclogui ensems la
vin.dicació •d•e la seva p•ersona. Jo crec
que quals•evulga celebració• .comm•emo-
rativa que nó si.gui condicionada al
r.estabiiment de la veritat •i a la resti-.
tució dei bon norn del nostre C,arde
nal —qu•e consumí la vi•da én perfecta
fid.elitat al servei •de lEsgiésia— sha
de •consi.derar, més qu•e un• hornenatge,
•com úna nova inj.úria a 1honorabi1itat
de là se,na persona.	 •
Faig aq•uesta a•firmació, p.erqué la
defensa de la .seva actitud ecl•esial és
un de•ur.e inex•cusable, per part deis
cristia•n•s, si no volern .donar un contra-
testimoni. E.l Car•denal Vidal i Barra-
qu•er, que com• a home podia t•enir els
•seus defectes i 1•es seves limitacions, fou
perseguit .cabalment per la seva posi-
ció evangélica. Jo no • vuil pas dir qu.e
la persecució que .ell sofrí f•os •m•és
aviat un efecte de la , mala •fe que no
pas de i•a manca de c•omprensió. Men
guardaré prou. Més aviat• estic segu
•qu.e no foren pocs els qui atacaren el
Cardenal de Tarragona, •convençuts
qu•e fei.en un acte •de servei a 1Es.gjé-
sia, i no diguem: satis.fets d .e complir
amb un .deure patriòtic. Tot això, tan-
rnat•eix, ni• lleva la .grav .etat d.el •cas ni
xcusa 1•esmena o revi•sió de compor-
• taments. Per altra .ban. da, si •el• Carde_
nal ienc•ertà, talment qu•e la sera po•si-
ció pastoral era la bona, ¿no éS cert
que els .seus mateixo:s exemples ban
d .es•timu.iar els • seus a una sembiant•
fidelitat?
:H•e conservat un sentiment •d .e •pro-
funda veneració pel /Car•denal —es•criu
Mop.senyor Journ:et—; •era un home
duna. igran ieleva.ció .d•e • p.ensam.en•t,
duna pietat profuúda, duna fe ínte-
gra,• incapaç .de• deixar-se véncer per
1.esdificultats quan havia vist, íquin era
el seu deure. En ha .donat un exm-
ple de .comihà .de ser un veritable ser-
vidor de iEsgiésia. .. .
Aquestes paraules duna personali-
tat com la de linsigne eclesiàstic suís,
que eI va tractar íntirnament i que,
rnés tard; havia désser també Carde-
nal, tan una referéncia directa a les
de.cisions que li ocasionaren lexili..
E1 doctor Vidal i Barraquer va vo-
ier ésser sempre servidor duna EsgIé-.
sia independent. i al servei del poble.
E1 seu refús a •acceptar de mans del
President de Ia Repúb.iica que ii o.feria
una condecoració, de la mateixa rna-
nera que no nhavia vol.gut acceptar
.cap de la Monarquiia, é .s un gest signi-
ficatiu que respon a una presa de
consciéncia. Altrament va ésser sem-
pre respectuós amb el régi•m consti-
tuït, fossin iquines fOs!Sin 1es person•es
que el representaven. La seva serena
i. r.esponsable actitud dho .rne dEsglé-
sia qué el col•1ocava tan 11uny de lhos-
tili.tat •com del servili!sme poii .ti.c, no
fou sempre interpretada rectamen•t
per aquells que pretenieú que la Je-
rarquia eclesiàstica prengu.és parti•t a
llur favor. La llibertat .desperit qu•e el
cara.ct•eritzà li atregué les simpaties i
lamor .del poble, però va .r.eportar-li
també moltes angoixes i sofriments.
Ja .durant la Di•ctadura del General
Prim.o de Rivera hagué de suportàr
un veritaibi.e caivari. Va ha•ver de
sofrir campanyes difamatòries •a la
prernsa, pressions per tal que aban•do-
nés el seu càrrec, •fiscalitz.ació po1i•cíia
ca !dels .s•eus act•es, d.enúncies a la Se-
cretaria dEstat. Resi .st.i noblement to-
• tes 1.es persecucions co•ntra .la llen•gua
catalana en la predica.ció i en 1ense-
nyarnent del catecisme. Defensà moIts
sacerdot.s i lai.cs inj!ustament calum-
• niats i perseguits.: B•o.lós, Pij!oan, Tus-
quets, Casanovas, Barceló... E1 govern
cercà de d•es.creditar el iCardenal. En
aquesta tasca intervingu!eren rnés o
menys directarnent certs capellans i
frares !nO .encarnats amb ei pohle que
voiien evangelitzar, o bé tarats: darri-.
bisme; el rnateix Nunci dE;spanya
•—rnés tard tant compen.etrat arnb
ell—, i per damunt :de to.ts lambaixa-
.dor al Vaticà, Marqués de •Magaz, en-
viat cabalrnent a Rorna ambla missió
concreta de reduir el . . Cardenal de
Tarra.gona. Amb aquesta ofensiva con-
• tra ell, sintentà de traslla.d•ar-io a la
seu d•e ,Còria,. permutant-lo amb Mon-
senyor Se.gura, disbarat a •qué va • opo-
sar-se resoludarnent la Santa .Seu i la
serenitat dei, ,nostre Cardenal-Arque-
bisbe. Pér aquelis mateixos •dies el
Cardenal . .a.dvertia ial Nun .ci Tedeschi-
ni de los gravísimos pe:ligros que en-
trañaría considerar esta región (Cata-
lunya) de inf.erior categoría ü los paí-
.sés de misiones donde se estó traba-
jando para que tengan no sólo clero,
sino t•ambién pr !elados cte la pro:pia
región.
evi.dent —ii assenyala en iuna
altra carta— que •el , Bisbe, per complir
com cal el seu rnini.steri, ha de conéi-
xer a •fons •Ia llengua, els .cosfunis, ia
història, la idiosincràsià i àdhuc el
personal •de 1a seva diòcesi....
LEsglésia !ha désser i ha daparéi-
xer liiure, m!és. que rnés !en ia provisió
dels càrrecs episcopais. No ha danar
de bracet arnb 1Estat, o amb un par-
tit, o amb un .dictador com si ajudés
o fornentés una poli!tica deterrnina•da;
ipo.líti.ca que un po!ble o una gran part
dell consid•era !contrària a interessos
respectabies i a aspira.cions no repro-
vades per lia moral i pel dret... .
iHi iha una gran part de fidels que
creuen .qu!e ni el seflyor !Nunci ni nos-
altres els Prelats no def!énsem com
cal, davant !del Govern i de ià Santa
Seu, !eis seus le,gítims drets •de cris-
tians, i això pot perjudiciar gr.eument
ara, i sobretot !en ei futur, ia situaéió
de liEs•glésia, a Cataiunya, i malmetre.
ies bones rela.cions dels fid•eis arnb• els
seus Bisbes i amb la Nunciatura....
!Alguns daques.ts textos han esd!e-.
vi.ngut realnien•t profétics. E1 Card.enal
Vi.dal i Barra!quer era un home que
intuïa !el futur. La seva n .orma no res-
ponia, però, a cap forma doiportunis-
me, sinó a una V!SÓ de les inquietuds
del dernà. Atent als signes dels temps,
endevinava també molts dels senyals
de 1es•deveni.dor.
El !Cardenal Vidal i Barraquer
—escriu Ràrnon Su.granyes_ apareix
•com un veritabie precur:sor del Con-
cili Vaticà 11. Quantes v.egades, en el
curs de 1es sessions •dei Concili, a les
quals he tingut 1honor dassistir com
a .auditor laic, he lamentat iabs.éncia
del Cardenal Vidal en aquesta pri-
mavera radiant •de la vida . de 1Esglé-
sia, en 1es quals ell hauria p.ogut
veure acoliides iproclamades per iEs-
.glésia universal,. tantes de ies sev.es
intuïcions genials!
E1 seu esperit obert i dhome de
.diàieg •eI paiesà extraordinàriam.ent,
més qi.1e més, dur.ant lòpoca de la Se-
gona República. Havent estat expulsat
el Cardenal Segura, per in.competén-
cia anlb .el rògim, •el nostre Cardenal
es trobà a la presidéncia de IEpisco-
pat •Espanyol. .Amb aquest càrrec, que
eIl •exercia en forma collegial, tingué
ocasió de desplegar en ufl camp nou
i .ample, les seves eminents qualitats
de. fermesa, de flexibilitat i •diniciati-
via creadora.
Aprovada la •Constitució rep.ublica-
na que ret.aIltà privilegis, escapÇà con-
cessions i d.istin.cions p:er a iEsglésia,
amb una forma no , ja .desconsjderada,
sinó més aviat se.ctària i injuriosa,
IEpiscopat, sota la inspiració del Pri-
mat •d Tarragona, féu pública una
Pastor.al CoHe.ctiva .que havia d•e mar-
car .d.efinitiv.ament la trajectòria ecle-
sial de IArquebisbe Vidal i B.arraquer.
Aquest escrit, per la seva .serenit.at, pel
seu .contingut do.ctrinal i per ia seva
alçària apostòlica esdevé la c a r t a
magna de ilEpiscop.at Espanyol durant
la Repiïblica. Unamuno afirmà que
era el document eclesiàstic de més ca-
tgoria que durant un seglé havia ei-
xit de cap ploma episcopal espanyola.
Ei aquesta carta, després •d.haver pro-
testat •fermament contra les lleis sec-
tàries, es fa una distinció ben neta
entr.e la le.gislació i el rég.im, i es pres-
criu a tots .els catòlics el .d•eure d.•a.ccep-
tar la forma de govern• existent, de
trebàllar dintre el ,seu marc per al mi-
lloram.ent de les .condicions posad.es a
iEs.gié•sia, i •d.e rebutjár tota •apellació
a la vioiéncia. Data.da e1 20 de des•em-
bre de 1931, es féu piïbli•ca .el •dia 1e
Cap dany de .1932. Aqu .esta i1etra que
apareix amb la si•gnatura •de tots els
Bisbes dEspanya, incloïa uns compro-
misòs que nornés el CardenaI de Tar-
•ragona i •el Bisbe deVitòria van com-
plir amb tota la seva integritat.. Eis
altres •Prelats, a.diherint-se amb un nou
document (1 d•e julio•1 1937), a lai•çia-
ment militar es retractaven oberta-
ment almenys en la m.eitat d•el con-
tingut del prirner escrit collectiu.
Als ulls dalgun•s catòlics, ja des de
Ia crema de convents (mai.g de 131),
eis d.esor.dres anticl•ericials • constituïen
un argum.ent prou vàlid per ,a decidir-
se a rebutjar en bloc la institució del
•régim republi•cà, i preiidre obertament
una. actitud de rebeflió. Aquesta no• va
ser mai la posició d•eI Cardenal Vidal
.i Blarr.aquer. P;er arque•st motiu, i so-
bretot d.es •d.e ia reacció dretista •de
1933, es va trobar amb molts eñ•emics,
dentr.e 1•es dr•et.es espanyoles. Els par-
tidaris de lacció .directa —aquelis que
•en una lletra a Monsenyor P:a•celli,
(nov.embre de 193•8) anomenava més
nacionalis:tes i es•ttistes que n•o pas
vaticanistes i rornanistes— no •po•dien
tolerar .la politi.ca evangélica •de TAr-
quebisbe de Tarra•gona, i ii feien la
• vi•dia impossible. Tots •eis esforços que
•va fer per la pacificació •es veieren
frustrats tant per lacció pertorbadora
d.e lintegrisme d•e la dr•eta ;qu•e pertot
veia la m•à negra de la maçoneria, com
per lanti•clericalism•e •epilépti•c de lex-
trernisme esrquerrista. E1.s intent:s que
ell va f•er dun modus vivendi entre
i.Església i la República n•o reeixiren,
però Vidal i Barra.qu.er té el mérit •de
no haver iaportat arguments •dhostili-,
•tat entre 1una i laltra. E1 seu afany
fou crear i fornir els ponts d.el •diàleg.
Arribà . el tràgi•c es•clat del juliol
:d.e 1936. Ell n•o volia •abandonar el pa-
lau. Shi resistí reiteradam•ent, p•erò •al
final hagué •de resignar-se a sortir de
Tarragona, per imp•osició • de la ma-
t.eixa autoritat loca1 •que no veia, en
aiquelles circumstàncies, un mitjà més
s.egur p.er a salvar-li la vida. Capturat,
a Poblet, per uns elements extrernis-
tes, fou salvat provid.encialment •duna
mort sa.gnant, i a contra.cor hagué
•dàbandonar la seva diòcesi i la seva
térra. Es va haver •de re•signar a anar
a 1•exili. •No hauria pas aban•donat la
pàtria si n•o i.hi hagu.és obligat el go-
v•ern • :autònom d•e Catalunya.. .Deci•dit
a sa1var. 10 no encertà a !robar una
altra solució que forçar-lo a p.artir.
E11, però, no abandonà mai la idea del
retorn. Des deI seu recer rnonacal de
Farneta, a Itàlia, on passava lhivern,
o des de la Cartoixa suïssa de la VaI-
sainte on sojornava durant ]estiu,
anava nodrint, il•lusion at, lesperança
del retorn.	 .
En piena guerra civil, exposà a 1a
Santa Seu el seu desig dingressar din-
•cògnit a ia zona republicana per exer-
cir, com un de tants sacerdots ,arris-
cats, el seu ministeri; la Santa Seu no
ho trobà prou adient. Més tard el Mi-
nistre de 1.a RepiThlica, Manuel de Iru-
en nom del govern, li p.roposa el
retorn a ia seva •Seu Primada amb
tots els hònors que mereix la seva
persona. Ei Cardeniai ho refusa •en
una magn.íífica carta, all.egant que un
retorn daquest estil hauria de tenir
com a condició pròvia una r.eparació
pública i. sincera dels ultratges que
.havien .estat infli .gits .a 1.Església. Losfieles todos y. en particu!ar los sacer-
dotes y reiigiosos saben perfectamen-
te los asesinatos de que fu.eron vícti-
mas muchos de sus hermianos, los in-
cendios y piofanaciones de templos y
ccsas saqradas, la incautación por el
Esíado, de todos los bienes eclesiósti-
c,os, y no l.es con.stia que hasta •ei pire-
s.ente la Iqiesia haya recibido de parte
del, Gobierno reparación algun.a, n.i si-
quiera una exusa o protesta. Ya
comprenderó usteid —afegeix— qu.e
todo ello d.ificuilta.. mi regreso deco-
roso a mi q:uierida Archidiócesis, a e-
sar del deseo vehemente nunca: arni-
norado de reintegrarme a ella. . . . En
eanvi, en a.questa mateixa ocasió, arri-
bava a oferir-.se com a o•satge, amb
la .condició que fossin alliberats tòts
els presoners retinguts p.er raons reli .
-gioses, que no fossin autors o còmpli-
ces de deli.ctes de dr.et comiú.
Tot i els e.sforços a favor de la pau,
i lajut ique senginyà per tal que arri-
bés eIs cristians .perseguits o encarce-
rats, e,1 Cardenal va recercar amb gran
interòs lobscuritat. Tin.gué una gran
cura de passar desapercebut. U n a
preocup ació primordial iacompanyà
sempre en aquelles circumstàncies:
que el fet deI seii exi.li forçat no po-
gués ésser utilitzat mai com una arma
política per cap deis dos bàndols.
Els més optimistes •cregneren, en
cert.s moments, que finida ia contesa
,bòllica, i.Ar.qu•ebisbe es reintegr.aria a
la seva seu.No fou pas així.
Acabada la guerra, ian.y 1939 —co-
menta. LiOs:s,ervator,e Romano— ell
no pot retornar tarnpoc a la sva .diò-
cesi: e1 govern esipanyol shi oposa
formalrnent, :sobretot perquò el Car-
denal midal, per motius de consciòn-
cia puramen.t ecl.esial:s, que exposà
pròviarnent a la Santa Seu, no havia
voigut :signar la Carta, Col•lectiv .a cle
IEpiscopat Espanyol a favor del Mo-,
viment Na.cional. El Carde.nal sostenia
que .no . era missió de 1Església d•e pu-
bli•car u document així, en plena
gu•erra, i que .La, seva firma hauria
pogut agruar la isituació dels seus
dioce:sans e•n la zona roja. E11 afir-
mava que e•1 deure •de 1Esgiésia, tant
aleshores com sempre, .és de denun-
ciar •el:s a•busos d•el poder, però no,pas
el de proclamar la iegltimitat du•na
subversió vi•oienta. Mestrestant ia San-
ta .Seu •el mantenia com a Arquebisbe
d•e Tarrago•na. I va morir a .exili,
•sense • haver p•o•gu•t realitza•r • el seu d•e-
sig de re.empren:dre personalment el
govern de la :seva diòcesi.
E1 Cardenal Vi•d.al i Barraqúer, en
tota la seva actuació,  tingué s•empre
una norma f•ixa, com una mena de
santa• obsessió: que era la désser bis-
,be i només bisbe. Esser bis:be com-
porta greus exi.gòn.cies. E11 mat•eix les
definia en .lesm•entada lletra al minis-
tr•e Irujo: Mi único anhelo es hacer
el mejor bíen posibie y trabajar por
ia paz y armonía de todos y para que
t•ermine pronto esta convulsión que
está des.oianido nestro p:aís, situóndo-
me al margen y muy por encima de
partidism•os poiliticos, ya que un obis-
po, aún persegiuido y encarce!ado, si-
gue si.endo de todos, y por ello aima
y perdona. ;Però ésser integralment
bisbe • - continua LOsservatore .-
• comporta tarnbé lexigòncia désser
present al món i d•e lluitar per la jus-
tícia i els drets de lhom.e. E1 Carde-
nal Vid1 ho sabiia i ho practicava, ben
abans :que la Constitució Conciliar
Ga:udium •et spes en fes un •deis
punts fonamentais •de la s:eva doctri-
na. Poques persones el compr.en-
gueren i el . seguiren durant aqueils
anys dolorosos del seu allunyament
dEspanya. Es va recollir en el siienci
de 1.Amor .infinit ip:er estimar rnés a
fons els homes, .germans seús. Dili-
gite alterutrum era la seva divisa
:episc.opal, i va voler romandre-hi fidel
fins a 1a f	 .
• Reálment ou bisbe, i no més •que
bis:b.	 .	 • •
Perqué només fou bisbe, va trobar
la s•eva pa.ga . •	 .
Deslligat de tot c•ompromís pura-
m•ent temporal, •cap fora política no
pogui hip.otecar Ia seva conseiòncia,
insubornable, •de :pastor d•el Poble • de
D:éu.	 .
La proclama.ció daquesta v:eritat és
lhomenatge •de justícia que ens cal
tributar a la memòria d•el :Card,enal
Franc:esc dAssís Vidai i Barraquer,
Me.tropolità de ICatalunya i Primat de
les Espanyes..	 , .
«El Cardenal F. dA. Vidal i Barroquer:.
Un home lliure» Cotferòcia per Miquel Estradé
Tot estabiint un fervorós paralielis-
me entre IAbat Aureli • Escarré, •en
aquells moments récentment traspas-
sat, i el C.ardenal Vid:a .1 i Barraqu:er
del :qual sé •celeb.ra el .centenari del
naixement, Mossén :Ramon Muntanyo-.
la ha f:et la presentació del Pare Mi-
quel Estradé, monjo de Montserrat,
present per prilnera vegadaa ia trib,u
na del Centre de Lectura, on ha •estat
invitat per .f:er-no.s un•es reflexions so-
bre la insigne figura del ICardenal.
Manifestant •dentrada •la seva satis-
facció de venir a parlar-nos daquell.
qu.e fou :el seu prim.er Bisbe en els seu•s
anys j ov:enívois :d,e seminarista a Tar-
ra.goná, don és fill, confessa que són
•éscasses les reiacions personais qu:e
tingué amb ell. Relata algun dels •seus
records, que si més no •const•ituixen
aïllia•de.s espurnes .que •deixen veure d•e
•.qúin foc han saltat: la gran humani-
tat i senzillesa del .Card:enal, 1•enamo-
rat de iEsgiésia i de la seva terra.
Quan a 1.any 1939, lluny de la seva
enyorada Diòcesi, deia que tornaria a
Tarragona d•e •genoilons, si podia,
revelava ésser víctima • •de ia seva ac-
tiud durant la gú•erra, per ia seva ne-
gativa a firmar la carta •collectiva •dels
•1)isbes. espanyois. E11 havia obrat en
consciéncia. Era un home lliure. Em-
pr:esonat, calumniat, tot . :el que vul-
gueu: •era un :home lliure. :No hi •ha
flifl:gU mié.s lliure :que aquell qu•e està
di.sposat a donar la vida per allò que
estima.
Si hi ha •ho•mes deJs quais o p•ots
fer cas per.q•ué el•s manca línia, unitat
interior, idea dire.ctiv.a, •el Cardenal
fou•tot el •contrari. Agil i fiexibl .e; net
i c.lar; enemic dé les •frases cir•cums-
tancials.	 •	 .
•Fet . aqu:est •preàm:bul, el P. Estradé
es proposa •desbossar lestudi del .Car-
denal •com a home, com a cristià i com•
a bis•be.
Com si.gui qu•e la llibertat, segoiis
Berdia•eff, :flQ 5 una exigén.cia presen-
tada p•er lhorne .a D•éu, sinó una exi-•
géncia .pr;esentada p•er Déu a ihome,
resulta .que ia llibertat no •és solament
un drét, sinóuna ob.Ii.gació. Si nom:és
fos un dret, podrí.em renunciar a ésser
- lliures. Com un •deure, és quelcom més
.cat•eg•òric, rn.és ur.gent; requereix miés
coratge. Renunciar-hi voldria dir tant
